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ТАЙНА НАЛОГОВАЯ, сведения, полученные о плательщиках или иных 
обязанных лицах налоговыми, таможенными, финансовыми органами и органами 
Комитета государственного контроля, республиканскими органами государственного 
управления, органами местного управления и самоуправления, а также уполномоченными 
организациями и должностными лицами, осуществляющими приём и взимание налогов, 
сборов, пошлин. Т. н. не подлежит разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 
Сведения, составляющие Т. н., имеют специальный режим хранения и доступа. 
Утрата документов, содержащих сведения, составляющие Т. н., либо разглашение таких 
сведений влекут ответственность. Согласно ст. 22.13. КоАП Республики Беларусь, 
умышленное разглашение охраняемой законом тайны без согласия её владельца лицом, 
которому такая тайна известна в связи с его профессиональной или служебной 
деятельностью, если это деяние не влечёт уголовной ответственности, влечёт наложение 
штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. 
Т. н. не образуют следующие сведения: 1) о фамилии, имени, отчестве физического 
лица, наименовании организации, являющихся плательщиками налогов, сборов; 2) об 
учётном номере плательщика; 3) об уставном фонде (капитале) организации; 4) о 
нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за эти нарушения; 
5) сведения, предоставляемые налоговым или правоохранительным органам других 
государств в соответствии с международными договорами, действующими для 
Республики Беларусь; 6) сведения, разглашённые плательщиком налогов, сборов 
самостоятельно или с его согласия. 
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